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Oppdrett av regnbogeaure gir godt resultat i 
naturleg lys 
Kunstig lys ser ikkje ut ti1 A fremma vekst hos regnbogeaure i oppdrett. NAr det 
gjeld kjennsmodning f@rer kontinuerleg lys til eit starre innslag av kjsnnsmoden 
fisk enn i naturleg lys, Dei siste resultatla f ig  Navforskingsinstituttet, Matre 
havbruksstasjon, viser at i matfiskoppdrett rned regnbogeaure gir naturleg lys 
like godt resultat som ulike regime med kunstig lys. 
Det har vore kjent 
lenge at vekst og sjg- 
vasstoleranse hos laks 
let seg styra ved hjelp 
av kunstig lys. For- 
sking ved Matre 
Havbruksstasjon dei s 
siste &a har dessutan 
vist at lysperioden 
fremmar vekst i sjg- 
vassfasen, og at ein 
ved riktig bruk av lys 
kan redusera 
problema med kjgnns- 
rnodning i matfisk- jul aug sep OM nov des jan feb mar apr rnai jun 
oppdrett ti1 e i t  
minimum. ForsQka 
som no er dart med regnbogeaure viser at resul- Ettes utsett I sj@ 3. juli vart omlag 750 individ- 
tata for laks ikkje kan overfetrast direkte til merka regnbogeaurar p i  omfag 177 gram fordelt 
regnbogezure. p i  to mmerdas, Den eine merden fe& kontinezerleg 
lys med lyskjelde; Metallfialogen 150 Watt. Den 
Veks godt i naturleg lys ancrlre merden fekk naturleg lys. I oktober vart t 50 
Forsgka rned regnbogeaure tok ti1 i juli 1995 og individ fri  merden rned naturleg lys flytta ti1 mer- 
vert avslutta sommaren 1997. Fgremiilet var & den rned kontinuerleg lys og omvendt. Desse grup- 
undersgkja om ulike lysperiodar hadde effekt p i  pene svarar ti1 "opp-okt" og "ned-okt" p i  figu- 
vekstrate, fbropptak og kjgnnsmodning i matfisk- ren. Tilsvarande utveksling vart ogsg gjort i slut- 
produksjon av regnbogeaure. Fors~ket var delt i ten av desember og i april. Fisken som ikkje vart 
to rned ei utsetjing i juli og ei i oktober. utsett for fysendringar, er vist rned "PC" (natur- 
Leg lys) og ""Lt'" kontinuerleg 
og vegen kvar 6. veke. 
lys, Fisken vart milt 
fiskeo auka I ve& til o d a g  3.500 gram 1 ?@pet av 
eit &- Ved slutten av dette forsoket hadde gmppa 
med naturleg lys h~gas t  vekt, men det vart &kje 
hnme signifkante s&;dilnader i vekst. 
B midten av sktober 1995 vart det sett I. gang eit 
byrjinga av a p d  hadde fisken v&se t i  nzr  6.500 
grm.  Det vw ih je  stadskisk s&re sblnader i vek- 
sten ved def bysregima, og gruppa med natw- 
leg lys hdde  nest best sluttresultat. 
Naturleg Bys gir minsi kj6nnsrnodning 
kgnbogeauren h x  nomalt ein gytepefiode i fe- 
bmar - april, I l'orsgket sorn dekk over eib & fr i  
3, jull 1995 ,viste det seg sorn venta, i vera svart 
fi kjgnnsmodne i. kbmar, l1tt st@me del i april, 
med fri  under 1 til vel 6 prosent. Det var stgrst 
del kjgmsrnodne i gruppa som vart flytta fr i  natur- 
leg ti1 konfinuerleg lys i oktober. Prgvane 22. juni 
viste same tendensen endi tydelegare. Fisken som 
gJe& p5 aabrleg lys, hadde liigast modning med 
k n g  I prosent ved alle tre pr@vane. 
I fsrsgket som sfma i oktober 1995 og varte ut 
apnlI997, vart det skilt mellorn modne hann- og 
hofisk, DeB f@rste modne hannfiskane vart regis- 
trerte i november 1996, rnedan hovudinnslaget 
kom i pehsden jmux - aprjll t 997. Modningsande- 
len vaP7erbe melfom 10 og 20 prosent. For fisken 
som gJe& p i  naturleg tysperiode, var omlag 13 
prosent madne ved prgveuttaka i januar og april. 
I gsuppa snm E=)ek& pB kontinuerleg lys, var 15 og 
19 prosent modne p i  tiisvarande tid. 
Resultata er hentafid NFR-prosjektet: "Lysstyring 
av vekst og k~@rtnsmodnitzg hos regnbuegrref ". 
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